ANALISIS IMPLEMENTASI UANG ELEKTRONIK UNTUK MENILAI TINGKAT KESEHATAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN





       Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi uang 
elektronik terhadap Tingkat Kesehatan Kinerja Keuangan pada PT. Jasa Marga 
(Persero) Tbk pada Periode 2016-2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN 
Nomor : KEP-100/MBU/2002. 
       Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan PT Jasa 
Marga (Persero) Tbk dari situs web resmi perusahaan, www.idx.co.id, maupun pada 
BEI.Jenis penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif deskriptif, dengan teknik analisis 
Kinerja Keuangan berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-
100/MBU/2002. 
 Dari hasil penilaian menunjukkan bahwa Pada tahun 2016 sebelum PT Jasa 
Marga (Persero) Tbk mengimplementasikan uang elektronik total skor yang diperoleh 
sebesar 66,29. Sedangkan pada 2017-2019 setelah mengimplementsikan uang 
elektronik total skor yang diperoleh terus menurun.Hasil penilaian tingkat kesehatan 
kinerja keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk periode 2016-2019 terjadi penurunan. 
Tahun 2016 dan 2017 berada dalam kategori A dan termasuk golongan sehat, namun 
tahun 2018 kategori yang diperoleh adalah BBB dan 2019 memperoleh kategori BB 
yang  termasuk dalam golongan kurang sehat. Implementasi uang elektronik PT Jasa 
Marga (Persero) Tbk periode 2016-2019 mempengaruhi hasil perhitungan tiap 
indikator rasio, sehingga grafik bergerak secara fluktuatif. 
 





 This research aimed to determine the effect of electronic money implementation 
on the healty level of financial performance at PT Jasa Marga (Persero) Tbk in the 
period of 2016-2019.  
 The data collection was conducted at financial institutions at PT Jasa Marga 
(Persero)Tbk from the compeny’s official website, www.idx.co.id, and IDX. This 
research was aimed descriptive quantitative, with financial performance analysis 
technique based on the decree of minisfor of BUMN number : KEP/100/MBU/2002. 
 Furthermore, the measurement showed that in 2016 before PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk implemented the electronic money, the total score was 66,29. 
Meanwhile, in 2017-2019 after the implementation of electronic money, the score 
continued to decrease. Moreover, the measurement result of a healthy level of 
financial performance at PT Jasa Marga (Persero) Tbk in 2016-2019 experianced a 
decrease. Meanwhile, in 2016 and 2017 was in the A category and included in the 
healthy group, but in the 2018 it achieved BB, and in 2019 achievied the BB 
category, which was included in the less healthy group. Additionally, the 
implementation of electronic money at PT Jasa Marga (Persero) Tbk in 2016-2019 
affected the calculation result of each indicator ratio. Therefore the grapic had 
fluctuated movement. 
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